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T<f>i & wrtntwflfffl 
In het kader van bot potgrondbedrijfsondersoek werden voor de 
firna fteanerswaal 17 grondmonsters volledig onder sooht« All« analyse­
resultaten sijn in dit verslag als bijlage opgenoaen« Tan elk noneter 
is het analyseverslag —- direkt na gereedkomen van het ondersoek —— 
vooraien ran een advies aan ïïw adres verzonden. 
Wekelijks werden door een assistent van de afdeling drondondersoek 
een besoek gebracht aan het potgrondbedrijf te Leidaohendaa. 
Se kwaliteit ran de uitgangsmaterialen werden daar beoordeeld« ïïit 
adressen vaar in de voorafgaande dagen potgrond geleverd was» werd 
een keuze gemaakt. Aan de betreffende kwekers werd gevraagd of van de 
potgrond een nonster aooht «orden genoaen« 9e kwekers hebben een 
afsohrift van het desbetreffende analyseverslag ontvangen« 
Set Tinkeveense vee» is het hoofdbestanddeel van de potgrond 
m aoet daarom aan hoge eisen voldoen« Vaar de oheaisohe samen-
s telling van het veen is in de afgelopen periode geen ondersoek 
verrieht« ïen aansien van de straatnar kan gesteld worden dat het 
aan normale eisen voldaan heeft« 
Over het al of niet aanwezig sijn van onkruidsaden kant wanneer het 
veen wordt aangevoerd, moeilijk een uitspraak worden gedaan. 
Boleterveen 
Tan het bolsterreen, dat in ongehaaide toeetand werd aangevoerd, 
sijn geen monsters genomen omdat de oheaisohe eaaens telling vrij 
konstant en voldoende bekend is« Wat straotuur betreft kan gesegd 
worden dat het erg Itaehtig is« Toor verwerking in potgronden is 
het uitstekend gesohikt« 
Mftty t, IfirtTff» (««»ter pg 575) 
Bit veen heeft een hoog organieohstofgehalte. Xoolstare kalk 
werd vrijwel niet gevonden. De pH is laag. De oijfers voor ijser 
en alnuLniisa en de sontgehalten sijn gunstig laag« Stikstof, fosfor 
en kali werden weinig gevonden« 9e oijfers voor aagneeltm en aangaan 
sijn voldeande iMf« Vat okaaiaahe uawiteniai telnft is lit 
fin piliJkwaardif aan mim bolatarvaaa* tan aansion tau de 
•toMtau si4b er nogal grote nrioid,U«ft« So kan te ene partij 
UjiMilMU 500 VtflfMft kmttin «b 4* «BtoM 800. Bat vtm 
svartvaea Imft •« diekte itwtawi hat ia fijs en mit* 
Sn sonnige partijen kont vaal veselaoktig nateriaal (lek) voor. 
Va imm 4a voorïm» aan een usptl van 500 bolster en 500 svart­
vaea* Mm dergelijk veeaaangeal wem liefst ia da berfet g«|Mm 
noetea worden. In da daarop volgende «lata» ka» bat da& gedeelte* 
lijk doorvriesen. Xadat lut in hat voorjaar eaigaslas gedroogd ia 
kas kat seer seker gebruikt worden voor kat "ssnenetellen van pot* 
grond» 
Tanaf begin februari «art vaak potgrond saae&geeteld waaraan aan 
bepaald percentage bolster • swartvecn was toegevoegd. 
Zand 
Aan alaakta ankaio parti Jan potgrond ward par n' & 70 li tar 
sand toegevoegd* Vat kwalitait katraft sij opgenarkt dat doso 
stark varieerde* In kot lui» wan do winter ward wij noxaaal 
blond sand doorgewerkt* Later word vaak aan nogal eoberpe» grauwe 
ssndsoort toegevoegd* Va gavan do vooricear aan so nogalijk —• 
blende dainsand* 
Ondarataanda neetetoffen vardan gabruikt « 
1* kalknergel 
a# ledemeel ( * 120 I) 
3* aeagaeetstof 12 - 10 - 18 
4* saperfoefaat (170 
5* dabbelsaperf osfaat ( | 400 FjO^) 
HnMlMf fa flt gfHOTirt 
Sr ia geadviseerd do potgrond aaaan to stellen uit 600 Tinkeveeae 
vaan an 400 bol atar» Later io dit gewijsigd, an ia aangoradon to «eiken 
op oan basis van 550 Tiidcovoono vaan* J50 belstar + swartveen aa 500 
saivar bolatarvaan, Zowel bij kot ono ala bij kot andara naagsol is 
3^ 
gsaévissovft se «««»Xiik h* *5 70 lito* saad door to vorkoa* Vat to«-
lisfitotilaid Votraft ws*4 ondoraokaid goaaakt tnaasa alapotgroad «a 
potgrond koatoad voo* bot oppottan *an toaatoa oa koakoaaora. àfgosloa 
*•* do kalktoaaatlag word m» da alapotgroad por a' 1§ kg kanataoat too* 
govoagd* lij 4« tattfttv«t«méii mxi — maMai ifgiiia vw do kalk* 
iMmtiit pw r' 3 k| kwilwfl iM^iviikl* Aân «21« fo^n^n 
word por a' 4 kg kalkaorgol toogovoagd. 
Bij 4« boroidiag ran 4« potgrond vordoa 4« varaeklllanda vanon, 
ovoatoool Mt bat itt4, onigaaina gaaongd Mi kahulp Tan ooa traotor 
••t voorlador. Daarna vovdt luit mb<w1 im aon Mm#- m aaalaaokiaa 
«•IraiM« Tijdoaa 4« laatata tM«Hki8| wrdt 4« HboI1«I« kmitMii 
tooga-roogd. So potgrond wordt dirakt a* hat ifflytîl OU ultB BMlf* 4# 
IwInlfiBi« kwdur gofer aoht. 
jyjl (ao&atara pg 252 m 3T1) 
lil a«uit«f m 371 m feego* orgaaiaekatofgohalto hoaft du 
aoaotor jpg 252 i« wiNfMalt doordat «on«tor pc 252 «riomb ic 
•an eon partij potgroad waaraan vat sand va« toagovoogd. Sold« 
anutcra kovatton noraaal kool «uro kalk« Do pH ia good* Do oijforo 
voor ijsor oa aluniniua ai ja gnnatig laag. So kotakonacm tgohaX ton 
m 4« gloairoaton si ja voldoondo laag* la we. tor oploataro atikatof» 
foafor oa kali vordon flink govondan. 9« aagnaaiuaoijfara si ja vrij 
koog. So aaagaaaoljfara aijn noraaal. 
Soa* aonatara Mkn oon wij aoraala ohaaiaofco aaaanatolllag. 
toaaton (aonatora pg 255 Pi 2) 
Mona tor pg 255 haoft «oa aoraaal organiaok^atofgahal to. Aan doao 
potgrond «as vat aaad toogovoogd* So ovorlgo 10 aonatora habhan 
•oa koog organiaoh-atofgahalto. Koolaura kalk word noraaal tot 
fliak govoadoa. So pB*s si ja voldooado hoog. So oijfors voor ijso* 
oa alaaiait» si ja gnastlg laag* So kaukansoutgakaltaa si ja voldooado 
laag« So glooivost van «oaator pg 502 ls vrij hoog. Sit nonetar 
kavat vüj vaal stikstof on vool foafor an kali. 
In do ovorigo aoastars word flink stikstof« foafor sa kali govoadoa. 
So aatfusivasljfors aijn vrij koog. So aawgaanoijfara aijn aoraaal. 
4. 
Mo&ttar pg 502 ia ta tijk aaa woodiagaatoffoa. 
Xogolijk is kij kot aaaaaatallaa waa dasa potgroad ««a fout goaaakt 
•at hat dottm raa do kuaataaat. Vat da roataraada «onstora batraft 
aarkaa va op dat hij dasa hat Toadiagoalwosa wij gunstig ligt. 
•aa aakala aoaatora ie kat kaakaasoatgakal ta hogar daa 200, fowoas 
si ja ar aoaatara sat aaa gloairaat van road 2% of hogar. Boaval 
dorgalijka août gahal taa aiat dirakt aadalig sija voor da plaatoa-
grooi aoat took allo« vordoa gadaaa oa do soatooaoaatratia roldooado 
la«# to hoadea. Za dit warfcaad ia kot koaliat af to radon oa rara 
•iakowooas waaa ta gofcraikaa. Am kot so juist aogolijk fcoaaatoa 
•aa do potgroad dioat ovaaaoaa «rota asadaokt goaohoakoa to wordoa« 
Parkaoad (aoaotors pg (9$ oa 1) 
Do okoaiaoko aaaaaatalliag vaa aoaatar pg 695 i* goad. Aaa 
aoaataar pg 1 ia gaaa aaad toog«voogd, raadaar dat kot orgaaiaoko* 
atofgakalta koog ia* TOOT kot oppottaa rm porkplaatoa ia kot oaa 
iasiaaa govoaat OM por a' £ 70 litar aaad too to woagaa. Moaator 
pg 1 lont fliak ia vator oploakaro woodiagsatoffaa. 
iaiiaroaa (aoaatar pc 65) 
Bo ehoaischo aaaaaatalliag waa doso potgroad woldoot aaa do 
gaataldo oiaaa. 
fttMtraff im t» ftflwiMnrtfffi tfframitf 
•aa do potgroadoa dia ia do afgolopo» poriodo aija afgolaward vaa 
4b atraotuur vrij good« Xakaa wo 00a worgolijkiag tuaaoa potgroadoa 
aaaaagaatold ait Tiakowooao woaa oa bolatar oa potgroadoa aaaaagaatold 
ait •iakawaaaa yo«b, kolatar • vova ivartfMB oa aaiwor kolstorvooa daa 
garaa wo do voorkoor aaa kot aaratgaaoaada aaagaal. Zoals rocda opgaaarkt 
ko oft kot woroo swartvaaa 00a wat diokto atraotuur. Sot woglatoa waa kot 
saad bij do toaaatpotgroadoa aoktaa wo ia kot algaaaoa aiat kowaarlijk» 
•oor hot oppottoa waa aajora, porkgood oa «aijgrooa io kot oao iaaiaaa 
koaliat aoodaakalijk saad too to woagaa. Voor kot oppottoa waa sla io kot 
waak vaaaolijk saad door to workoa« 
5. 
J&SA&SSJü 
Kinatrnd kan het volgend» worden geateld i 
1* let verwerkte Yinkeveense t#«b Is vkb goede kwaliteit geveest* 
Het suivere bolsterreen beeft uitstekend voldaan« Mengaela van 
bolster en vara sw&rtveen kranen struetureel gesien nogal 
visaelend aijn. 
2* 9e ohealeohe saaenstelllng van haf afgeleverde prodakt haeft aan 
redelijke eisen voldaan« In 44n monster (pg 502) ward «an ta hoog 
voedinganivean aangetroffen. 
3* l>a structuur van da potgrond ia matig tot goad geveest. 
Advies (na ovarlag) 
In da kosende periode adviseren wij da potgronden volgens onderataande 
adviesan laan ta stellen « 
Oppottan van sla, andijvie en perkgoed an het yayapanan van anjers, tovaten 
an konkoanere. 
7Q£ Yinkeveena va«« 
50j6 holster 
4 7# »and 
Per n' noet worden toegevoegd t 
1 kg 12.10*18 
£ kg duhfcelsaperfosfaat • 
Oppotten mm tontaten, konkowaera, hloestkool an anjera. 
TOit Yinkeveena veen 
30jt holster 
4- 7% sand 
Per n' noet worden toegevoegd i 
1 kg lademeel 
1 kg 12 - 10 - 18 
1 kg duhhelanperfoefaat• 
BIJ daae advieaen nerken ve op dat da voorkeur noet worden gegeven 
é. 
Ma liât k&Xicrijk« blond« duiasaad« Bevat dit sand 4 I 5  ^ kool sur• knik 
daa kan «sa «anrullanda kalkfcaaastia« aohtarwa«a bli.jron. Wordt s—n — 
of kalkars saad toagavoagd dan sal pair «' 4 5 kg kalkaargal doorgavarkt 
aoataa vordan« Bat Yinkavaaasa vaan kaa avantaaal voor da halft varraagaa 
wordan door aaa aangsal van V>l«ter +• avartvaen. In dit «aval sal« als 
ar «aan — of kalkar» aaad wordt toagavoagd »ar ®' 4 kg kalkaargal to«ga-
•oagd »oatan vordan. 
Yaaldvljk» aal 19*5« 
O.A.Boartla» 
Bijl««* 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
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575 84— 
31> 
0.0 3.9 1.3 2.1 
toUa 
42 
'ond 
0.19 ft.0 9.4 7.5 161 ! 
1 
1.2 
i 252 54— 1.5 5.6 0.5 1.6 144 1.51 68— 00.« 127— 173 1.5 
! 371 
I 
70— 1.5 5.5 0.6 1.4 216 2.16 83- 106— 146.-*i 228 1.7 
i 
i Ï2ÂÎS 
253 51 — 1.5 5.7 0.5 1.5 150 1.55 61.- 90f» 133- 144 2.3 
301 70— 0.7 5.5 0.5 1.6 243 2.15 72— 96— 170.-» .  205 2.8 
i 302 72— 1.4 5.6 0.3 1.4 255 2.68 142— 160— 263— 209 1.7 
344 71- 1.0 5.6 0.6 1.7 219 1.91 82.-« 118— 146.— 200 2.2 
* 420 76— 1.8 5.5 0.7 1.9 222 2.51 106.-• 123— 175— 221 1.5 
I 450 73— 1.8 5.3 0.4 2.2 201 2.17 96— 154— 114— 210 2.2 
540 71— 1.1 5.4 0.9 2.3 102 1.94 70— 113— 118.-• 235 3.4 
j 689 77— 0.8 5.3 1.2 2.2 135 1.87 96— 153— 120.-» 234 2.3 
I 857 75— 1.4 5.5 0.6 1.8 132 1.68 77— 106— 123— 189 3.4 
858 72- 1.4 5.5 0.5 2.1 114 1.44 69. -. 118— 114— 188 3.1 
2 
j 71-
1.9 5.9 0.3 2.1 102 1.41 72— 123— 101 — 172 2.2 
I PtikMté 
: 695 52— 1.5 5.3 0.7 2.0 78 1.11 60.-»I 136— 71 — 158 5.0 
i 1 70— 1.6 5.6 0.3 1.5 102 1.50 98— 129— 144— 180 2.2 
erom 
tmmmm | 
65 50 0.6 5.4 0.6 2.1 72 0.96 0
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 1 80— 109 1.5 
* Uitgedrukt in procenten omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. jier 100 g. grond S , 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract , 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) ' 
